
















Reglament del Laboratori de Luminescència i 
Espectroscòpia de Biomolècules 
 
(Acord de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de 









































El  Laboratori  de  Luminescència  i  Espectroscòpia  de  Biomolècules  (anteriorment 





instal∙lacions així com donar a conèixer  les  tècniques que en ell es desenvolupen  i que 
resulten  bàsiques  per  als  investigadors  de  l’àmbit  de  la  bioquímica  i  altres  àrees  de 




de  serveis  de  la  UAB,  recollida  al  text  refós  de  la  normativa  de  la  UAB  en  matèria 
d’investigació aprovada per l’acord del Consell de Govern número 24/2011, del 2 de març 













La  finalitat del Servei és, principalment,  la de  respondre eficaçment a  les necessitats 
dels  investigadors de  la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), així com d’usuaris 







- La  gestió,  el  manteniment  o  compra  de  l’equipament  necessari  per  a  la 
realització de les anàlisis que es duen a terme en el servei. 
- Facilitar  i avaluar  la formació dels usuaris per a  l’ús dels equips que s’utilitzen 
en règim d’autoservei. 
- Donar suport a la docència si així es requereix. 





personal  tècnic,  administratiu  o  acadèmic  necessari  que  li  assigni  la  UAB  per  al 








El  Laboratori  de  Luminescència  i  Espectroscòpia  de  Biomolècules  depèn, 









La  comissió  executiva  és  l’òrgan  de  govern  competent  per  a  la  presa  de  decisions 
vinculants  per  al  bon  funcionament  del  servei.  Decideix  sobre  les  sol∙licituds  de 
projectes,  personal,  infraestructura  o  gestió  de  recursos,  així  com  l’orientació  i 
evolució del servei a curt i llarg termini. 
Són membres d’aquesta comissió: 






f. Un màxim de tres membres del personal  investigador acadèmic experts en  les 
àrees cientificotècniques en què s’adscriu el servei. 
Aquesta  comissió,  convocada  pel  director/a  del  servei  en  nom  del  vicerector/a 
responsable  dels  serveis  cientificotècnics,  es  reuneix  un mínim  d’un  cop  a  l’any  en 






a. Presa  de  les  decisions  estratègiques  del  Laboratori  de  Luminescència  i 
Espectroscòpia de Biomolècules (compra d’equipaments, creixement del servei, 
incorporació de personal, orientació del servei ...). 
b. Avaluació  i aprovació de  la memòria anual del  Laboratori de  Luminescència  i 
Espectroscòpia  de  Biomolècules  que  cal  que  contempli  el  balanç  econòmic  i 
aprovació del pressupost de l’any següent. 
c. Definir la distribució dels recursos i decidir les noves inversions. 
d. Avaluació  del  funcionament  intern  del  servei  i  dels  mecanismes  de  millora 
proposats pel director/a. 
e. Avaluar  i  aprovar  la  proposta  de  tarifes  del  Laboratori  de  Luminescència  i 





















b. Informar  la  comissió  executiva  dels  mecanismes  adients  per  a  la  millora  de 










f. Reunir‐se  de  forma  periòdica  amb  els  caps  tècnics  d’especialització  per  tal 












a. Donar  suport  de  gestió  tècnica  i  administrativa  a  les  àrees  d’especialització 
corresponents. 
b. Ajudar  el  director/a  del  Laboratori  de  Luminescència  i  Espectroscòpia  de 
Biomolècules en la realització de la memòria anual. 
c. Informar  al  director/a  del  Laboratori  de  Luminescència  i  Espectroscòpia  de 
Biomolècules del funcionament de les àrees d’especialització corresponents. 
d. Realitzar i mantenir les llistes de serveis oferts. 
e. Realitzar  i  mantenir  el  cens  d’usuaris  del  Laboratori  de  Luminescència  i 
Espectroscòpia de Biomolècules. 
f. Distribuir  el  temps  d’ús  dels  equipaments  del  Laboratori  de  Luminescència  i 
Espectroscòpia de Biomolècules. 
g. Realitzar o  coordinar  cursos de  formació per  als nous usuaris  i  autoritzar els 
nous usuaris en l’ús d’equipament en règim d’autoservei. 
  
h. Desenvolupament  de  noves  metodologies  per  la  seva  aplicació  futura  en  el 
Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules. 






La  comissió  d’usuaris  és  un  òrgan  consultiu  i  de  seguiment  de  les  activitats  del 
Laboratori de Luminescència  i Espectroscòpia de Biomolècules que és nomenat per  la 
comissió  executiva.  Està  formada  per  almenys  cinc  responsables  científics 
(investigadors principals), o persones en les quals deleguin, dels grups de recerca de la 
UAB que siguin usuaris regulars del servei, o que n’hagin  fet ús en el darrer any. Cal 
que  hi  hagi  almenys  un  membre  que  sigui  usuari  de  cada  una  de  les  àrees 
d’especialització del  servei. També en  formen part el director/a del  servei  i els  caps 
tècnics d’especialització. La comissió d’usuaris és  informada anualment per  informe o 





a. Fer  el  seguiment  de  les  activitats  del  Laboratori  de  Luminescència  i 
Espectroscòpia de Biomolècules i avaluar‐ne la seva idoneïtat, execució o gestió 
i la seva qualitat. 













Les  tarifes  del  Laboratori  de  Luminescència  i  Espectroscòpia  de  Biomolècules 
s’apliquen  d’acord  amb  els  criteris  establerts  pels  serveis  de  la  UAB.  La  Comissió 










































TÈCNICS DE SUPORT VINCULATS 
